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Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.8—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. ''—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ha dictado la siguiente reso-
lución : 
"Examinada la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, relativa a la expropiación 
forzosa de una finca sita en Puebla 
de Lillo (León), propiedad del Ayun-
tamiento. 
RESULTANDO que por la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España, 
de conformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 
22 de noviembre de 1929, se ha di-
rigido escrito a esta Delegación del 
Gobierno con fecha 5 de abril últi-
mo, en el que sustancialmente se dice 
que, para la mejora y desarrollo de 
las comunicaciones telefónicas, en la 
localidad de Puebla de Lillo (León), 
se hace preciso construir una Central 
Telefónica, a fin de proporcionar servi 
cío automático al vecindario de dicha 
población, y que, por razones técnicas 
y económicas, el lugar más adecuado 
para la citada instalación telefónica 
resulta ser el inmueble sito en solar 
denominado Corral de Concejo de la 
citada localidad, en la calle Real, pro-
piedad del Ayuntamiento de Puebla 
de Lillo, figurando inscrito en el Inven-
tario de Bienes de la Junta Vecinal de 
la mencionada localidad con una ca-
bida de 69.16 m.V 
RESULTADO que la Compañía Te-
lefónica Nacional de España solicita 
la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación, para la 
expropiación forzosa de una finca de 
69,16 m.2 propiedad del Ayuntamiento 
de Puebla de Lillo, haciendo descrip-
ción del terreno objeto de expropia-
ción y justifica ido la utilidad y nece-
sidad de la misma con la memoria, 
planos y anteproyecto de la Central 
Telefónica que debe dar servicio tele-
fónica auto nálico a la localidad de 
Puebla de Lillo (León) 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación del Gobierno tiene la compe-
tencia delegada del Gobierno para 
declarar la utilidad pública de todas 
las obras y servicios de la Compa-
ñía, y necesaria la afección de terre-
nos y propiedades determinados a 
estos fines, según dispone la Base 6.a, 
en relación con la 8.a, apartado 9.° del 
Decreto de 31 de octubre de 1946, 
y artículos 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 3.° de su Regla-
mento. 
CONSIDERANDO que la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España 
es beneficiaría del derecho de expro-
piación de terrenos y propiedades e 
imposición de servidumbres necesa-
rias para los fines que le son pro-
pios, según expresamente,reconoce la 
Base 6.a de las del Contrato de Con-
cesión, y los artículos 58 y 59 del Re-
glamento de 22 de noviembre de 
1929, y por tanto, tiene amparo le-
gal para llevar a efecto la expropia-
ción de inmuebles, con el carácter de 
beneficiaría de expropiación forzosa, 
que señala el artículo 2.°, apartado 2, 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954. 
CONSIDERANDO que, de confor-
midad con la normativa expresada, 
justificada como está la utilidad pú-
blica de la expropiación, existiendo 
declaración genérica de interés públi-
co para las obras e instalaciones te-
lefónicas en el Contrato concesional, 
habiéndose presentado la relación 
concreta e individualizada, con des-
cripción de todos los aspectos, mate-
r ia l y jurídico, de los bienes o de-
rechos objeto de expropiación, con-
forme determina el artículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 5.° de 
su Reglamento, procede declarar la 
utilidad pública de la obra de cons-
trucción de la Central Telefónica de 
Puebla de Lillo y necesaria la ocupa-
ción de una finca de 69,16 m.2 sita 
en solar denominado Corral de Concejo 
en la calle Real, de la localidad citada, 
y que resulta ser propiedad del Ayun-
tamiento de dicha población, a fin de 
que pueda construirse la repetida Cen-
tral Telefónica automática que propor-
cione servicio urbano e interurbano al 
vecindario de la mencionada ciudad 
de Puebla de Lillo, y para lo que se 
ha presentado la debida justificación. 
Vistos Iqs preceptos señalados y 
demás concordantes de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y los de su 
Reglamento, esta Delegación del Go-
bierno, 
ACUERDA declarar la utilidad pú-
blica y necesaria la ocupación for-
zosa de una finca de 69,16 m.2 sita en 
solar denominado Corral de Concejo, 
en la calle Real, de la localidad de 
Puebla de Lillo, por ser precisa para 
llevar a cabo la construcción de una 
Central Telefónica automática que pro-
porcione servicio urbano e interurbano 
a la citada población de Pueba de L i -
llo, debiendo comunicarse este acuer-
do a su propietario, el Ayuntamiento 
expresado, y al beneficiario de la ex-
propiaciÓD, Compañía Telefónica Na-
cional de España, así como a cuantas 
demás personas puedan tener interés 
directo o indirecto en esta expropia-
ción, haciéndose publicación del pre-
sente acuerdo en el tablón de anuncios 
del repetido Ayuntamiento, por media-
ción del Excmo. ST. Gobernador Civil 
de la provincia, a fin de que, en el 
plazo de quince dias a partir de esta 
publicación, puedan formular cuantas 
alegaciones se estimen oportunas. 
Contra este acuerdo cabe el re-
curso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Supremo, previo el de 
reposición ante esta Delegación del 
Gobierno, en el plazo de ,un mes, 
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 52 de la Ley jurisdiccional de 
27 de diciembre de 1956.» 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos 
indicados. 
León, 8 de junio de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
2732 Luis Cuesta Gimeno 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA 
Resolución de la Dirección General 
de la Energía, por la que se auto-
riza la ampliación de la subesta-
ción de la Central Térmica de La 
Robla (León). 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación Provincial de este Minis-
terio de León a instancia de Unión 
Eléctrica, S. A., con domicilio en Ma-
drid, calle de Capitán Haya, n.0 43 
solicitando autorización para la am-
pliación de una subestación trans-
formadora de energía eléctrica y 
cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en el Capítulo I I I del 
Decreto 2617/1966 sobre autorización 
de instalaciones eléctricas y Ley 
de 24.11.1939. 
Esta Dirección General de la Ener-
gía, a propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar a "Unión Eléctrica, S. A." 
el establecimiento de una ampliación 
en la subestación eléctrica denomi-
nada "Central Térmica de L a Robla" 
situada en el t. m. de La Robla 
(León) autorizada según resolución 
de esta Dirección General de fecha 
16 de noviembre de 1966 y actual-
mente en funcionamiento. 
La modificación consistirá en am-
pliar en dos posiciones el parque de 
400 kV. de las que una será de re-
serva y la otra para instalar un trans-
formador de relación 400/132 KV. y 
200 MVA. de potencia incluido en la 
ampliación. 
Asimismo se instalará un parque 
de 132 K V . con un juego sencillo de 
barras (preparado para un juego do-
ble futuro) y cinco posiciones para: 
salida de transformador, línea a la 
subestación denominada "Barrios de 
Luna", dos líneas a la subestación de-
nominada "León" y una de reserva 
respectivamente. 
Se dotarán a estas posiciones de 
los elementos de maniobra, protec-
ción medida y red de tierras corres-
pondientes. 
La finalidad de la ampliación es 
aumentar la potencia de la red pro-
vincial de León a 132 K V . 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio, mientras no cuente el peti-
cionario de la misma, con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966 de 20 de oc-
tubre, debiendo solicitarse, la indica-
da aprobación, en un plazo máximo 
de 6 meses. Caso de no ser factible 
lo anteriormente expuesto, se proce-
derá por el peticionario de la auto-
rización a cumplimentar lo que para 
concesión de prórroga se ordena en 
el Capítulo I V del Decreto 1775/1967 
de 22.7.67. 
Madrid, 21 de mayo de 1979.—El 
Director General (ilegible). 
2701 Núm. 1241.—1.480 pías. 
m. uiPDTn p s m de ra 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Luyego de Somoza, para 
efectuar en el C. V. de «Valdespino a 
Quintanilla de Somoza», Kms. 19-20, 
casco urbano, la apertura de zanjas de 
0,80 m. de profundidad y 0,60 m. de 
anchura, con cruces subterráneos del 
camino en cinco lugares distintos 
de 6,00 m.l. cada uno, 276 m. de zanjas 
en zonas de dominio público, 63 m. en 
zonas de servidumbre y 290 m. en 
zonas de afección, para instalación de 
tuberías de alcantarillado del pueblo. 
León, 1 de junio de 1979—El Pre-
sidente, Julio-César Rodrigo de San-
tiago. 
2662 Núm. 1238—520 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sé 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir» 
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Boñar, para efectuar en los 
CC. VV. de C.a P - l Puente Villarente 
a Boñar, Km. 39, Hm. 4, casco urbano, 
y C.V. Boñar a Sotillos Km. l,Hm.5, 
casco urbano, la apertura de zanjas 
de 1,00 m. de profundidad y 0,50 m. de 
anchura, con cruces subterráneos de 
los caminos en dos lugares de 6,00 me-
tros lineales cada uno para instalación 
de tuberías de abastecimiento de agua 
y alcantarillado. 
León, 31 de mayo de 1979.--El Pre-
sidente, Julio - César Rodrigo de San-
tiago. 
2663 Núm. 1239—500 ptas 
H i o Becaulatorlo le Tributos del EstÉ 
ZONA DE CISTIERNA 
D. Ramiro Benito Rubio, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de Cistierna. 
Hago saber: Que en los títulos eje-
cutivos expedidos contra los deudo-
res que a continuación se detallan, 
por los conceptos, ejercicios e impor-
tes que, asimismo, se expresan, ha 
sido dictada por el Sr. Tesorero de 
Hacienda la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el im-
porte de^la deuda en el Recargo del 
20 por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento." 
Y por ser desconocido el paradero 
de los contribuyentes que después se 
relacionan, se les notifica la provi-
dencia anterior por medio del pre-
sente edicto que se publicará en el 
"BOLETÍN OFICIAL de la Provincia" y 
será expuesto al público en el Tablón 
de anuncios de la Alcaldía respectiva, 
requiriéndoles para que, conforme 
dispone el artículo 99.7 del Regla-
mento General de Recaudación, com^  
parezcan por sí o por medio de repre-
sentante, en el expediente ejecutivo 
que se les sigue y para que hagan 
efectivos los débitos que se consig-
nan, con la advertencia de que, trans-
currido el plazo de ocho días contados 
desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el mencionado Bole-
tín, sin comparecer o sin abonar los 
descubiertos serán declarados en re-
beldía, practicándose todas las notifi-
caciones que hayan de hacérseles me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo en la propia - oficina recau-
datoria. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.° Que contra la providencia de 
apremio, siempre que exista alguno 
de los motivos de impugnación que 
señalan los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95.4 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer Recurso de Reposi-
ción en el plazo de ocho días hábiles 
3 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia, o reclamación Económico 
Administrativa en el de quince días; 
también hábiles, ante el Tribunal de 
dicha Jurisdicción, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
2.° Que el procedimiento de apre-
mio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
artículo 190 del repetido Reglamento 
General de Recaudación. 
Los deudores a quienes se refiere 
el presente edicto, con expresión de 
sus débitos por principal y recargos, 
son los siguientes: 
CERTIFICACIONES OTROS ORGANISMOS 
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA 
Ejercicio 1979 
Concepto; D. Prov. Agricultura 
Agustín Fulgencio Muñoz de 
la Varga 840 
AYUNTAMIENTO: L A ERCINA 
Ejercicio 1978 
Concepto: D. Prov. Agricultura 
Félix Rodríguez Reyero 3.120 
Concepto: J. Prov. Carreteras 
Manuel Naranjo Rodríguez 8.124 
AYUNTAMIENTO: MARAÑA 
Ejercicio 1978 
Concepto: D. Prov. Agricultura 
Constante Glez. Villarroel 1.080 
AYUNTAMIENTO: PRADO 
GUZPEÑA 
Ejercicio 1978-1979 
Concepto: Sección de Minas 
Hulleras de Prado Guzpeña 
Sociedad Anónima 101.792 
AYUNTAMIENTO: PRIORO 
Ejércicio 1978 
Concepto: Sección de Industria 
Eléctrica de Prioro 862 
AYUNTAMIENTO: RIAÑO 
Ejercicio 1977-78-79 
Concepto: D. Prov. Agricultura 
Ambrosio Grrez. Alonso 1.500 
Manuel Antonio Fdez. Sánchez 480 
Concepto: Conf. fí. del Duero 
Grupo Sindical de Riaño 273 24.917 
Concepto: J. Prov. Sanidad 
María Ania Penche 
Valentín Alonso Fernádez 
AYUNTAMIENTO: SABERO 
Ejercicio 1979 
Concepto: J. Prov. Sanidad 
Vidal Diez Prádo 
Antonio Espinosa Rodríguez 
144 
144 
AYUNTAMIENTO VALDEPIELAGO 
Ejercicio 1979 
Concepto: J. Prov. Sanidad 
Rosario Cuesta Glez. 144 
AYUNTAMIENTO VALDERRUEDA 
Ejercicio 1978 
Concepto: Sección Minas 
Antonio Viñas García y otro 11.208 
AYUNTAMIENTO VEGAQUEMADA 
Ejercicio 1979 
Concepto: C.a Aguas del Duero 
Tomás García Carroño 96.000 
Y a los efectos señalados, expido el 
presente en Cistierna, 19 de mayo de 
m i l novecientos setenta y nueve.—El 
Recaudador, Ramiro Benito Rubio.— 
El Jefe del Servicio, Aurelio Villán 
Cantero. 2483 
144 
144 
M i l de Hadida de Ledo 
RELACIONES 
CON LOS CONTRIBUYETES 
Cuota de Beneficios del Impuesto 
Industrial 
Juntas de Evaluación Global. 
Ejercicio 1979 
De conformidad con lo dispuesto 
en la Regla 14.a de la Instrucción 
para la Cuota por Beneñcios del Im-
puesto Industrial, aprobada por Or-
den Ministerial de 9 de febrero de 
1958, modificada por la de 22 de ene-
ro de 1959 y Orden de 26 de enero 
de 1978, al no haberse elegido comi-
sionados de las secciones de las Jun-
tas de Evaluación Global que se in-
dican, se pone en conocimiento de 
los miembros de las mismas que el 
próximo día 13 de junio y a las diez 
horas en esta Delegación de Hacien-
da se procederá a designarlos de ofi-
cio, mediante sorteo entre los com-
ponentes de cada sección, ante una 
mesa constituida por el limo. Sr. De-
legado de Hacienda, el Jefe de Re-
laciones con los contribuyentes y el 
Secretario de la Junta respectiva, pu-
diendo asistir a dicho acto los con-
tribuyentes pertenecientes a las ci-
tadas Secciones. 
Junta 1-60 "Comercio material ortopé-
dico y sanitario" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 1-61/68 "Com. mixto en peque-
ños bazares y objetos arte" 
Sección 2.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 1-63 -Com. juguetes, art. de-
porte y armería" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a': Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 1-81 "Pompas fúnebres" 
Sección 3a: Comisionado Suplente. 
Junta 1-82 "Servicio de baño, belleza 
y peluquería" 
Sección' 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 1-906 "Academia de conduc-
tores" 
Sección 3.a: Comisionado Suplente. 
Junta 1-91 "Otros servicios de la 
rama" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a: Id . id. id. 
Junta 2-101 "Suministros especiales 
de gas" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a: Id . id. id. 
Junta 2-20 "Producción y suministro 
de electricidad" 
Sección 3.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Junta 3-21 "Fción. chocolates, bom-
bones, caramelos y tueste café" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id . id. id. 
Junta 3-30 "Fción. y Com. bebidas no 
alcohólicas, mayor c e r v e z a s y 
prod. hielo" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a : Id . id. id. 
Junta 3-620 "Menor de comestibles" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. , 
Junta 3-621 "Supermercados de ali-
mentación" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 6-10 "Fabricación de harinas" 
Sección, 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id: 
Junta 6-20 "Fción y venta de pan y 
similares" 
, Sección 3.a: Comisionado Suplente. 
Junta 8-00/15 "Manufacturas piedras 
naturales, yacimientos y canteras" 
Sección 2.a: Comisionado Suplente. 
Sección 3.a: Id. Titular. 
Junta 8/12 "Fabricación derivados de 
cemento" 
Sección 2.a: Comisionado Suplente. 
Sección 3.a: Comisionado Suplente. 
Junta 8-61/68 "Com. materiales cons-
trucciou y saneamiento e instala-
ción vidrio" 
Sección 3.a: Comisionado Suplente. 
Junta 8-70 "Com. óptica y aparatos y 
material fotográfico" 
Sección 3.a: Comisionado Suplente. 
Junta 9-80 "Exhibición cinematográ-
fica" 
Sección 3.a : Comisionados Titular 
y Suplentes. 
Junta 9-82 "Espectáculos taurinos" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 9-852 "Salas billar, ping-pong 
y espectáculos en ferias" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección'2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id . id. id. 
Junta 10-620 "Mayor agrios, plátanos 
y otros prod. verduras y hortalizas" 
Sección 3.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Junta 10-701 "Menor flores, plantas 
vivas, semillas y serv. ja rd ín" 
Sección 1.a: ^Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 11-601 "Comercio de aves y 
huevos" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a : Id. id. id. 
Junta 11-711 "Mayor jamones" 
Sección 3.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Junta 11-72 "Menor de carnes" 
Sección 2.a: Comisionado Suplente. 
Junta 12-80 "Hoteles, moteles y cam-
pamentos turísticos" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 12-81 "Hostales, pensiones y 
fondas" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id . id . id. 
Junta 12-850 "Restaurantes de 2.a, 3.a 
y 4.a clase" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id . id. id . 
Junta 12-852 "Cafés, bares, tabernas 
y afines" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 13-223 "Reparación neumáticos 
y facióji- art. similares" 
Sección 3.a: Comisionado Titular. 
Junta 13-25 "Fción. art. farmacéuti-
cos, perfumería, ceras y afines" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 13-60 "Mayor y menor de abo-
nos y germicidas" 
Sección 3.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Junta 13-62 "Farmacias" 
Sección 1.a : Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id. id. id. 
Sección 3.a : Id. id. id. 
Junta 14-100 "Aserrado, mayor y es-
peculación maderas" 
Sección 2.a: Comisionado Titular. 
Junta 15-63/260 "Comercio joyería, 
platería, bisut., art. regalo, fumar y 
orfebre" 
Sección 3.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Junta 15-651 "Comercio m á q u i n a s 
muebles de oficina, maqui. coser, 
bordar y afines" 
Sección 2.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 3a: Id. id. id. 
Junta 15-70 "Comercio de elementos 
de transporte" 
Sección 3.a: Comisionadós Titular 
y Suplente. 
Junta 17-210 "Impresión y composi-
ción litográfica en general" 
Sección 3.a: Comisionado Suplente. 
Junta 17-30 "Estudios y talleres foto-
gráficos" 
Sección 2.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 18-61/62 "Mayor y menor pes-
cados y mariscos" 
Sección 1.a : Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a :' Id. id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 19-621 "Menor de peletería" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 21-140 "Fción. mantas, muleto-
nes y bufandas" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Sección 2.a: Id . id. id. 
Sección 3.a: Id. id. id. 
Junta 21-50 "Confección en s e r i e 
prendas exteriores y punto" 
Sección 1.a: Comisionados Titular 
y Suplente. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 7 de junio de 1979.—El Se-
cretario de las Juntas (ilegible): — 
V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez. 2728 
Delegación de Hacienda 
D E A L I C A N T E 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE CONTRABANDO 
Expte. 59/79. 
Edicto de citación a valoración 
Desconociéndose el actual paradero 
de José Angel Cubillo Garcia con úl-
timo domicilio conocido en José Ma-
ría Fernández, número 9, 2.°-derecha 
de León, se le hace saber por el pre-
sente edicto lo siguiente: 
Por acuerdo de la presidencia de 
este Tribunal a las diez horas del día 
18 de junio de 1979, se reunirá la 
Junta de Valoración establecida por 
el articulo 7.° de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la va-
loración de la mercancía afecta al 
expediente 59/79, en el que figura 
como presunto inculpado. 
Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí, o por persona que 
le represente legalmente en dicho 
acto, advirtiéndole que' su ausencia 
no impedirá la realización del servi-
cio, del que se levantará el acta , co-
rrespondiente para ser unida al ex-
pediente de su razón. 
Todo lo cual se hace público en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del Reglamento de 
Procedimiento para las .Reclamacio-
nesnes Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959. 
Alicante, a 6 de junio de 1979—El 
Secretario del Tribunal (ilegible). 
2694 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
• S U B I S BE Mil DEL H E DE H l 
A N U N C I O 
Don Florencio Sánchez Pombo, con 
domicilio en Traslabóveda, núm. 21, 
Ponferrada (León), solicita autorización 
para extraer 1.000 metros cúbicos de 
áridos del río Sil, en el sitio denomi-
nado Olgafio, en el Ayuntamiento de 
Ponferrada (León), con destino a la 
venta. 
La tarifa de venta propuesta es de 
75 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en 
las oficinas de este Organismo —calle 
de Asturias, 8, Oviedo—, durante el 
plazo de veinte (20) días, contado a 
partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las perso-
nas que se consideren perjudicadas 
con la citada extracción y tarifa de 
venta propuesta, pueden formular re-
clamaciones por medio de escrito di-
rigido a la Comisaría de Aguas del 
Norte de España. 
Oviedo, 31 de mayo de 1979.-El 
Comisario Jefe (ilegible). 
2645 Núm. 1245—620 ptas. 
6 
JUNTA E L E C T O R A L O E ZONA 
(JUZGADO DE INSTRUCCION) 
CISTIERNA 
Don Luis Nieto Barrio, Presidente de 
la Junta Electoral de Zona de Cis-
tierna. 
Hace saber: Que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 12-3.° de 
la vigente Ley de Elecciones Loca-
les, que la relación de los locales de 
votación y mesas electorales existen-
tes en esta zona para las. próximas 
elecciones parciales, a celebrar el 
próximo día 26 de junio, serán las 
mismas que existieron en las pasadas 
Elecciones Locales, e igualmente las 
secciones, de tal forma que se vo-
tará en el mismo sitio donde se hizo 
anteriormente, excepto para la Enti-
dad Menor de Caín, donde se cons-
tituye local y miembros de mesa 
nuevos. 
Igualmente, se hace saber para ge-
neral conocimiento que la Candida-
tura 2.a del Municipio de La Ercina, 
en todas sus Entidades Menores, ha 
sido presentada por Coalición Inde-
pendiente, y no por el Partido de 
U.C.D., como se publicó en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia n.0 119, 
de fecha 25 de mayo pasado, subsa-
nándose por- el presente, la rectifica-
ción del error sufrido involuntaria-
mente. 
Dado en Cistierna a 4 de junio de 
1979.—Luis Nieto Barrio. 2718 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 11 de enero de 1979 
adoptó, entre o t r o s , el siguiente 
acuerdo: 
"Polígono 58. — Finalmente se dio 
cuenta del expediente tramitado en 
virtud de escrito presentado por los 
propietarios del Polígono 58 del Plan 
General de Ordenación Urbana, en 
el sentido de que se modifique el sis-
tema dev ejecución del Plan Parcial, 
que ya está aprobado y a la vista del 
informe de la Asesoría Jurídica, y 
del dictamen emitido por la Comisión 
de Obras, por unanimidad, se acor-
dó acceder a la petición y que, el 
sistema de expropiación, previsto en 
el Plan Parcial, sea sustituido por el 
sistema de compensación que han so-
licitado los propietarios." 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 119, 3) de la vigente Ley 
del Suelos se ha abierto información 
pública por el plazo de un mes, a fin 
de que, durante dicho plazo, pueda 
ser examinado eL expediente respec-
tivo, en la Secretaría General y for-
mularse cuantas reclamaciones se con-
sideren oportunas. 
Asimismo y en el mismo plazo se 
concede trámite de audiencia en el 
expediente, a todos los propietarios 
de terrenos del Polígono para que 
formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes. 
León, 6 de junio de 1979.-JE1 A l -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 2719 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Habiendo sido acordado por este 
Excmo. Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 25 de mayo del año ac-
tual, la aprobación de las Ordenanzas 
municipales «Impuesto sobre la publi-
cidad> e «Impuesto sobre gastos sun-
tuarios >, se expone al público por pla-
zo de quince días, a efectos de oír 
reclamaciones, pudiendo ser exami-
nadas las mismas en la Secretaría 
municipal. 
La Bañeza, 2 de junio de 1979, — E l 
Alcalde (ilegible). 2650 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
Al objeto de proceder a la formación 
del Registro relativo al impuesto muni-
cipal sobre solares, se advierte a las 
personas físicas o jurídicas y demás 
Entidades, que sean titulares de so-
lares en terrenos sujetos a este impues-
to, que en el plazo improrrogable de 
treinta días, deberán presentar en las 
oficinas de este Ayuntamiento, declara-
ción por cada uno de los solares y 
terrenos que deban incluirse en el 
mencionado Registro, con arreglo al 
modelo que les será facilitado por la 
propia administración municipal. 
La falta de presentación de las cita-
das declaraciones, o si éstas fueran 
defectuosas, dará lugar a que el Ayun-
tamiento, de oficio, proceda a incluir 
en el Registro los solares y terrenos 
sujetos al referido impuesto, o a recti-
ficar las presentadas, sin perjuicio de 
las sanciones que se deriven de la 
omisión o del defectuoso cumplimien-
to de las obligaciones establecidas. 
Villahlino, 1 de junio de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 2651 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
Por D. José-Alfonso Luna Vázquez, 
Vecino de esta villa, con domicilio en 
Avda. de José Antonio, 1.a Travesía, 
se ha solicitado autorización para la 
instalación de un taller para repara-
ción de automóviles, con ubicación en 
Avda. de José Antonio, 1.a Travesía, 
de esta villa de Cacabelos. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo. 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi 
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Cacabelos, 29 de mayo de 1979—El 
Alcalde, José-Luis Prada Méndez. 
2557 Núm. 1246—480 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamañán 
Por D. Teodoío Montiel Castro, ac-
tuando en nombre propio, se ha soli-
citado licencia para establecer la acti-
vidad de Pescadería, con emplaza-
miento en calle Renueva, 32. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las obsérvaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villamañán, 5 de junio de 1979.—El 
Alcalde, Enrique Alvarez. 
2669 Núm. 1219.-420 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocalhón 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto extraordi-
nario, formado para atender a la obras 
de instalación eléctrica, caseta y ante-
nas para repetidor de televisión, al 
sitio denominado «La Portilla>, estará 
de manifiesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por espa-
cio dé quince días, con arreglo a la 
vigente Ley de Régimen Local, du-
rante cuyo plazo se podrán formular 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Castrocalbón, 4 de junio de 1979.— 
El Alcalde, Sebastián Cenador. 2668 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
En las oficinas de este Ayuntamien-
to de Carucedo, se hallan de mani-
fiesto al público los siguientes docu-
mentos: Liquidación del presupuesto 
municipal ordinario, cuenta de valores 
independientes y auxiliares de presu-
puesto y cuentas de caudales, todo 
ello correspondiente al ejercicio eco-
nómico del año 1978, así como los 
padrones de arbitrios municipales 
Varios, correspondientes al año 1979, 
oyéndose las reclamaciones que se 
originen durante el plazo de quince 
días hábiles, de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación vigente. , 
Carucedo, 4 de junio de 1979.—El 
Alcalde, L . Alvarez. 2685 
Administración de Justicia 
mil DE 10 [OIITEMIOSO j oMinmi ivo 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 349 de 
1979, a nombre de Hidroeléctrica Ibé-
rica Iberduero, S. A., contra resolucio-
nes del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León, adoptados 
en expedientes de expropiación e im-
posición de servidumbres de paso para 
la construcción de lineas eléctricas, 
centros de transformación y red de 
distribución para la electrificación de 
los pueblos de Padilla, Primajas, Re-
yero, Viego, Cofiñal, Puebla de Lillo, 
Redipollos, San Cibrián y Solle, y en 
que resultaban afectadas fincas pro-
piedad de D. Lorenzo Alonso Garcia, 
D. Rafael Diez, D.a Acacia González 
Escudero, y D.a Felisa Población Pérez, 
y contra las resoluciones adoptadas en 
sesión del día 3 de mayo de 1979, 
desestimatorias de los recursos de re-
posición interpuestos por Iberduero. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a treinta y uno 
de mayo de mil novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
2707 Núm. 1242.—940 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con e) núm. 327/79, se tramita expe 
diente sobre declaración de herederos 
abintestato, de la causante D.a Sabina 
Blanco de San Miguel, de estado solte-
ra, que falleció en esta ciudad de León, 
sin haber otorgado testamento, el día 
24 de noviembre de 1972, promovida 
por él Sr. Abogado del Estado, con el 
Ministerio Fiscal, en cuyo expediente 
y por resolución de esta fecha, se ha 
acordado llamar a cuantas personas 
se crean con igual o mejor derecho a 
reclamar la herencia de aludida señora, 
paia que comparezcan ante este Juz-
gado a verificarlo, dentro del término 
de treinta días. 
Dado en León, a seis de junio de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gregorio Galindo Crespo — E l Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. -2708 
Juzgado de Primera Instancia 
de San Sebastián 
Don Hilario Muñoz Méndez, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
número uno Decano de San Sebas-
tián y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y bajo el núm. 103-77 
Sección 1.a, penden autos de juicio 
ejecutivo promovidos por la Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa, re-
presentada por el Procurador señor 
Tamés Guridi, contra don José Feli-
pe Rastrilla Suárez, mayor de edad, 
casado, vecino de León, en reclama-
ción de cantidades en cuyos autos y 
a instancia de la parte actor a he acor-
dado sacar a primera y pública su-
basta por término de veinte días y 
de forma simultánea en este Juzga-
do y en el que corresponda de igual 
clase de León, y precio de su tasa-
ción, el bien embargado en dicho pro-
cedimiento consistente en: 
El derecho de traspaso del local 
de negocio, sito en la ciudad de León, 
calle Cervantes, núm. 7, en cuyo lo-
cal radica el denominado Bar Correo; 
tasado pericialmente en la suma de 
dos millones quinientas m i l pesetas. 
Se hace constar: Que para el acto 
de la subasta, que tendrá lugar de 
forma simultánea en el que corres-
ponda de igual clase,de León y este 
Juzgado, se han señalado las once 
treinta horas del próximo día 27 de 
julio venidero, quedando pendiente 
de adjudicación del. remate hasta sa-
ber el resultado de las dos subastas. 
Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación; que el remate po-
drá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero y que el rematante deberá 
aceptar todo lo establecido en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos para los 
derechos de traspaso. Que para tomar 
parte en la subasta deberán los l i -
citadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento público destinado al efecto 
una cantidad igual al 10 por 100 del 
tipo que sirve para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
consignaciones que se" devolverán a 
los respectivos dueños acto continuo 
del remate excepto la que correspon-
da al mejor postor, la cual, se reser-
vará en depóstito como garantía del 
cumplimiento de su obligación, y en 
su caso como parte del' precio de la 
venta. 
Dado en San Sebastián, a veintinue-
ve de abril de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—Hilario Muñoz Méndez. 
El Secretario (ilegible). 
2687 Núm. 1229—1.320 ptas. 
Juzgado de. Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en autos de jui-
cio ordinario de mayor cuantía tra-
mitados en este Juzgado con el nú-
mero 117 de 1978, entre las partes 
que luego se dirán, se dictó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son como sigue : 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferráda> a treinta y uno de mayo de 
m i l novecientos setenta y nueve. Vis-
tos por D. José Antonio Vesteiro Pé-
rez, Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de dicha ciudad y su par-
tido, los presentes autos de juicio or-
dinario de mayor cuantía seguidos a 
instancia de doña Carmen Martínez 
Castro, mayor de edad, viuda, sus la-
bores y vecina de Sobrádelo de Val-
deorras, actuando en propio nombre 
y en beneñcio de su hijo menor 
Eduardo-Antonio López Martínez, re-
presentada por el Procurador D. Ber-
nardo Rodríguez González, bajo la 
dirección del Letrado D. Luis Soto, 
Pérez, contra don Benito Méndez Fol-
gueral, mayor de edad, casado y ve-
cino de Ponferrada, don José Anto-
nio Alvarez Fernández, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, ambos declarados en re-
beldía, entidad Mutua General de 
Seguros, con domicilio en Barcelona, 
representada por el Procurador don 
Antonio P. López Rodríguez, bajo la 
dirección del Letrado D. Eduardo Ro-
dríguez de la Mata, don Santiago 
Rumbo Fresco, mayor de edad, ca-
sado, propietario y vecino de La Co-
ruña, declarado en rebeldía, entidad 
Unión Levantina, Sociedad Anónima 
de Seguros, con domicilio social en 
Valencia, representada por el Pro-
curador D. Antonio P. López Rodrí-
guez, bajo la dirección del Letrado 
don Juan Fernández Buelta, don 
Elíseo Becerra Landeira, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
La Coruña, entidad La Unión y el 
Fénix Español, S. A., con domicilio 
social en Madrid, ambos representa-
dos por el Procurador D. Germán 
Fra Núñez, bajo la dirección del Le-
trado D. Luis Norverto Laborda, so-
bre reclamación de daños y perjui-
cios, y... 
Fallo: Que debo desestimar y des-
estimo la demanda interpuesta por 
el Procurador. Sr. Rodríguez Gonzá-
lez, en nombre y representación de 
doña Carmen Martínez Castro, con-
tra don Benito Méndez Folgueral y 
don José Antonio Alvarez Fernández, 
declarados en rebeldía, y contra la 
entidad Mutua General de Seguros, 
representada por el Procurador se-
ñor López Rodríguez, don Santiago 
Rumbo Fresco, declarado en rebeldía, 
entidad Unión Levantina, Sociedad 
Anónima de Seguros, representada 
por el Procurador Sr. López Rodrí-
guez, y don Elíseo Becerra Landei-
ra y entidad La Unión y el Fénix 
Español, representados por el Procu-
rador Sr. Fra Núñez, absolviendo a 
dichos demandados, de las pretensio-
nes de la demanda, y todo ello sin 
hacer expresa imposición de costas. 
Notifíquese esta resolución en forma, 
haciéndolo en cuanto a los deman-
dados rebeldes en la forma preveni-
da en el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , de no solicitar-
se por la parte actora su notificación 
personal—Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
E/.—José ' Antonio Vesteiro P é r e z -
Firmado y Rubricado." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en, forma a los demandados 
rebeldes antes expresados, expido y 
firmo el presente, en Ponferrada, a 
cuatro de junio de m i l novecientos 
setenta y nueve.—José Antonio Ves-
teiro Pérez.—El Secretario (ilegible). 
2688 ' Núm. 1230—2.000 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Instrucción de esta ciudad de 
Astorga y su partido, en resolución de 
esta fecha dictada en las diligencias 
preparatorias núm. 16 de 1979, sobre 
conducción ilegal, contra Mario Do 
Santos Agostiño, de 24 años, soltero, 
natural de Avidagos, Mirandela (Por-
tugal), hijo de Antonio y de Fijenia, 
con domicilio últimamente en La Ro-
bla, hoy en ignorado paradero, se le 
cita por medio de la presente, para que 
dentro del término de diez dias, com-
parezca ante este Juzgado para notifi-
carle el auto de encartación y demás 
diligencias; apercibiéndole que si no 
comparece le parará el perjuicio pro-
cedente en derecho. 
Y para que conste expido la presen-
te en Astorga, a cuatro de junio de 
mil novecientos setenta y nueve.—El 
Secretario accidental (ilegible). 2674 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio de 
faltas núm. 198/79t de este Juzgado, 
recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Dcto. 1.035/52 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de Registro D. C. 11.a. "20 
Tramitación juicio y Dilig. Pre-
liminares, art. 28 115 
Exhortes expedidos y cumpli-
mentados 150 
Ejecución art. 29. Tarifa 1.a 30 
Pólizas Mutualidad Judicial • . . 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados 185 
Total s. e. u o 680 
Importa la precedente tasación de 
costas, las figuradas seiscientas ochen-
ta pesetas, cuyo importe corresponde 
satisfacer a Antonia Borja Jiménez, 
cuyo domicilio se desconoce. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de dar vista por tres dias de la tasa-
ción de costas - al condenado mencio-
nado Antonia Borja Jiménez, por si 
le interesare la impugnación de alguna 
o algunas de las partidas menciona-
das en la misma, expido y firmo el 
presente en León, a treinta y uno de 
mayo de mil novecientos setenta y 
nueve. — Francisco Miguel Garcia 
Zurdo. 
2656 Núm. 1235.-760 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio de 
faltas núm. 465-78, de este Juzgado, 
recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Dcto. 1.035/59 de Tasas Judiciales. 
Pesetas 
Derecho de Registro D. C. 11... 20 
Tramitación juicio, previas y de-
rechos dobles, art. 28 230 
D. C, 6.a de las Tasas. Despa-
chos 150 
Ejecución art. 29 Tarifa 1.a . . . 30 
Pólizas Mutualidad Judicial . . . 180 
Reintegro del juicio y posterio-
res calculados 140 
Multa a Miguel Hernández Her-
nández 1.500 
Sr. Agente D. C. 4.a de las Tasas 300 
Total s. e. u o. * 2.550 
Importa la precedente tasación de 
costas las figuradas dos mil quinientas 
cincuenta pesetas, correspondiendo sa-
tisfacerlas al condenado Miguel Her-
nández Hernández, cuyo domicilio se 
desconoce. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de dar vista por tres días a expresado 
condenado, por si le interesare la im-
pugnación de alguna o algunas de las 
partidas consignadas, expido y firmo 
el presente en León, á treinta y uno de 
mayo de mil novecientos setenta y 
nueve.—Francisco Miguel García Zur-
do. 
2632 Núm. 1204—840 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada • 
Cédula de citación 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas núm. 93/79, por lesiones en 
agresión, se cita a José Luis Sousa 
Besteiro y José M.a Barrios García, hoy 
en ignorado paradero, para que el día 
27 de junio, a las diez cuarenta horas, 
con las pruebas de que intenten valer-
se, comparezcan en la Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle. Queipo de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndoles que en otro caso 
les parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 5 de junio de 1979.—El 
Secretario (ilegible). 2712 
Juzgado de Distrito . 
de La Bañeza 
Doña María Eugenia González Valli-
na, Secretaria del Juzgado de Distri-
to de L a Bañeza (León). 
Doy fe: Que por el Juzgado de Ins-
trucción del Partido, se ha dictado 
sentencia en grado de apelación en el 
juicio de faltas núm. 389/78, cuyo en-
cabezamiento y fallo es literalmente 
como sigue: 
«Sentencia.— En la ciudad de L a 
Bañeza, a veinticinco de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve. Vistos 
por mi, Julio César Cibeira Yebra-Pi-
mentel. Juez de Instrucción de dicha 
ciudad y su partido, en grado de ape-
lación, los autos de juicio de faltas, 
seguidos en el Juzgado de Distrito de 
la referida ciudad bajo el núm. 389/78, 
sobre imprudencia simple, con lesio-
nes y daños, de los que dimana el pre-
sente rollo núm. 29/79, sobre el mismo 
hecho, siendo partes el Sr. Fiscal de 
Distrito, D. Mariano Alonso Rodríguez, 
en representación del Ministerio Fiscal, 
el apelante, D. Aser Morán Hidalgo, 
de 47 años, casado, conductor, hijo de 
Jerónimo y de Modesta, natural y ve-
cino de León, c/. 4.° Grupo de Pinilla, 
núm. 52-2.°, y los apelados, D. Julián 
Alonso Blanco, de 43 años, casado, 
industrial, hijo de Leoniso y de Mar-
garita, natural de Saludes de Castro-
ponce y vecino de Avilés, c/. Marqués, 
núm. 4-8.0-B; D. José Alonso Martínez, 
dé 38 años, casado, ebanista, hijo de 
Santiago y de Benedicta, natural de 
Alcubilla de Nogales (Zamora) y ve-
cino d^ Lugones, Avda. de Oviedo, 
38-4.0-B; D.a Celia Fernández Blanco, 
de 43 años, casada, sus labores, hija 
de Marcos y de Esperanza, natural dé 
Saludes de Castroponce y vecina de 
Avilés, c/. Marqués, núm. 4-8.0-B; doña 
María Concepción Fernández Omaña, 
de 27 años, casada, sus labores, hija 
de Gonzalo y de María Concepción, 
vecina de León, c/. del Teatro, núm. 2, 
Pensión Lombas y D.a Esperanza Fer-
nández Fernández, de 23 años, soltera, 
estudiante, hija de Salustiano y de 
Dolinda, natural de Saludes de Castro-
ponce y vecina de Bembibre, c/. Pa-
lencia, núm. 6.— Aceptando íntegra-
mente los Resultandos y Consideran-
dos de la resolución recurrida, y; 
Fallo: Que desestimando el recurso 
de apelación interpuesto contra la sen-
tencia del Sr. Juez de Distrito de fecha 
23 de enero pasado, debo de confir-
8 
marla y la confirmo en la integridad 
de sus pronunciamientos, condenando 
al apelante al pago de las costas pro-
cesales causadas en la alzada.— De-
vuélvanse los autos originales al Juz-
gado de Distrito de esta ciudad, con 
certificación de esta sentencia y nota 
de las costas causadas en la alzada, 
para su notificación a las partes, eje-
cución y demás efectos.—Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado y rubricado: Julio César Ci-
beira Yebra-Pimentel.—Concuerda con 
su original.—Asimismo certifico: Que 
dicha sentencia ha sido leída y publi-
cada en el mismo día de su fecha, con 
las formalidades legales, por el Señor 
Juez de Instrucción que la ha dictado. 
Y para que conste y remitir cón el 
juicio citado al principio al Sr. Juez 
de Distrito de esta ciudad conjunta-
mente con la nota de costas devenga-
da en el recurso, expido el presente en 
La Bañeza, a veinticinco de mayo de 
mil novecientos setenta y nueve,— 
Ilegible, firmado y rubricado». 
Y para que sirva de notificación en 
forma a las perjudicadas Esperanza 
Fernández Fernández y a María Con-
cepción Fernández Omaña, sin domi-
cilio conocido, expido el presente en 
La Bañeza, a treinta y uno de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
María Eugenia González Vallina. 2605 
Juzgado de Distrito 
de Villafranca del Bierzo 
Don Carlos Figueroa Rodríguez, Se-
creterio sustituto del Juzgado de Dis-
trito de Villafranca del Bierzo (León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas a que se hará mención, recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo, literalmente copiados, dicen co-
mo sigue: 
«Sentencia. En Villafranca del Bier-
zo (León), a diecisiete de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve. Vistos 
por el Sr. D. Luis Santos de Mata, Juez 
de este Distrito en prórroga de juris-
dicción los presentes autos de juicio 
verbal de faltas núm. 322/78, en que 
son parte el Ministerio Fiscal, en re-
presentación de la acción pública; José 
Iglesias Rumbo, de 40 años de edad, 
casado, labrador y residente en Ingla-
terra; Antonia González Sánchez, de 
26 años, casada, administrativa y ve-
cina de Lugo; ambos en el concepto 
de inculpados; como perjudicados 
Balbino García Dalama, vecino de 
Fuentesnuevas-Ponferrada; José-María 
Blanco Iglesias, vecino de Madrid, en 
representación de Carmen, Josefa, Ce-
lia y José García Dalama; Joaquín Ca-
rrizo Carrizo, vecino de Lugo y las 
Compañías de Seguros BRADFOR INS 
CO LTD y L'UNION DES ASSURAN-
CES de París, ambas domiciliadas en 
Madrid, como aseguradoras de los ve-
hículos conducidos respectivamente 
por José Iglesias Rumbo y Antonia 
González Sánchez; sobre daños y le-
siones en accidente de circulación con 
muerte de Catalina Dalama Fernán-
dez; y (siguen resultandos y conside-
randos).—Fallo: Que debo de condenar 
y condeno a los inculpados José Igle-
sias Rumbo y Antonia Conzález Sán-
chez, como autores y responsables de 
sendas faltas de imprudencia simple 
en la conducción de vehículos de mo-
tor con resultado de muerte, objeto de 
sanción, a la pena de cinco mil pese-
tas de multa a cada uno de ellos, que 
en caso de impago será sustituida por 
ocho días de arresto menor; reprensión 
privada, suspensión del permiso de 
conducción por un mes, indemnización 
conjunta y solidaria a los perjudica-
dos: Carmen, Josefa, Celia, José y 
Balbino García Dalama en la suma de 
ciento sesenta mil pesetas (160.000 pe-
setas) a cada Uno de ellos; a que An-
tonia González Sánchez indemnice a 
Joaquín- Carrizo Carrizo en cinco mil 
pesetas (5.000 pesetas) y de que por 
mitad abonen las costas del juicio de-
biendo cada uno de ellos soportar los 
daños sufridos por sus respectivos ve-
hículos.—Así por esta mi sentencia de-
finitivamente juzgando en primera 
instancia, lo. pronuncio, mando y fir-
mo.—Firmado: Luis Santos.—Rubrica-
do.—Está el sello». 
La anterior sentencia fue publicada 
en el mismo día. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, a los efectos de que sirva de 
cédula de notififación al condenado 
José Iglesias Rumbo, expido la presen-
te en Villafranca del Bierzo (León), a 
diecisiete de mayo de mil novecientos 
setenta y nueve.—Carlos Figueroa Ro-
dríguez. 2606 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 768/79, 
seguidos a instancia de Manuel Pas-
cual Rodríguez, contra Valentín Lla-
mazares Rodríguez, sobre despido. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día diecinueve de junio pró 
ximo, a las once treinta horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a quienes puedan ser los herede-
ros dé Valentín Llamazares Rodríguez, 
hoy fallecido, expido el presente en 
León, a treinta y uno de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve.—Firma 
do: J. R. Quirós.--G. F. Valladares. 
2716 
D. José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de las de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 918/79, 
seguidos a instancia de Florencio Vi-
llanueva González, contra Talleres 
Vial, S. L . , sobre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación «n 
su caso, el día veintiuno de junio pró-
ximo, a las once treinta horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Talleres Vial, S. L . , actualmente 
en paradero ignorado, expido el pre-
sente en León, a veinticinco de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve-
Firmado: J. R. Quirós. 2726 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 839/79, 
seguidos a instancia de Domingo Her-
nández Moro, contra Julio Maseda 
Alvarez, sobre salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día ti es de julio, 
a las diez de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a D. Julio Maseda Alvarez, 
actualmente paradero ignorado, expi-
do la presente en León a veintiocho 
de mayo de mil novecientos setenta y 
nueve.—Juan Francisco García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral.—Rubricados 
2637 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS 
Por medio de la presente, se con-
voca a todos los usuarios de esta'Co-
munidad para celebrar Junta extra-
ordinaria el día 17 de junio próximo, 
a las doce de la mañana en primera 
convocatoria y a las doce treinta en 
segunda convocatoria, siendo válidos 
los acuerdos de esta última cualquie-
ra que sea la concurrencia de partí-
cipes, en el sitio de costumbre, para 
tratar de los siguientes asuntos: 
1. "—Lectura del acta anterior. 
2. "—Acordar de hacer el muro de 
hormigón. 
3. °—Acordar la segunda monda, de 
presas. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Villaverde de los Cestos, a 1 de ju-
nio de 1979. — El Presidente, José 
Gundín. 
2745 Núm. 1261.-440 ptas. 
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